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現 在 将 来
1. 資本関係 1. 技術ノウ-ウの相
58.5% 互利用 83.4ヲg
2. 技術ノウ-ウの相 2. 情報資源の共有
互利用 57.7ヲg 80.1%
3. 人的資源の交流 3. 技術の共同開発
56.2% 71.7%




6. 流通経路の共有 6. 流通経路の共有
26.2% 47.5%






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































以上の能力のうち､ 3)､ 5)､ 6)､ 7)､ 8)､
の能力は従来のマ トリックス組織でも要求されて
いる能力である｡ネ､ソトワーク組織では､それに
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